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Autoedición La autoedición, publicación de escritorio, consiste en 
sistemas informáticos de tratamiento gráfico que 
combinan un computador personal y un programa de 
diagramación de páginas (maquetación) y una 
impresora o un económico dispositivo multifuncional 
para crear documentos de publicidad, tanto para 
publicación a gran escala o salida, como para 
distribución a baja escala. Es un trabajo que implica la 
aplicación de software en el diseño editorial. 
 
Fondo texturado Es una imagen usada como superficie para un objeto 
tridimensional. Le da la apariencia de materiales 
distintos. Usualmente, una textura es una fotografía de 
una verdadera textura. 
 
Formato digital La utilización de medios electrónicos para presentar 
información. 
 
Fotomontaje Es un procedimiento o método y también una técnica 
de fotografía. El término se aplica al proceso y al 
resultado de crear una ilustración compuesta de otras, 





Infografías Es una representación visual de los propios textos; en 
la que intervienen descripciones, narraciones o 
interpretaciones, presentadas de manera gráfica, 
normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con 
grafismos abstractos o sonidos.  
 
Maquetación  También llamada a veces diagramación, es un oficio 
del diseño editorial que se encarga de organizar en un 
espacio, contenidos escritos, visuales y en algunos 
casos audiovisuales (multimedia) en medios impresos 
y electrónicos, como libros, diarios y revistas. 
 
Portal web Es un sitio en internet que ofrece al usuario, de forma 
fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y 
servicios relacionados con un mismo tema. 
 
Prototipo Llamado también prototipado. Puede ser un modelo 
del ciclo de vida del software, tal como el desarrollo en 
espiral o en cascada. 
 
Signos señaléticos Lenguaje intermedio entre la comunicación escrita y 
simbólica. Tiende a la normalización para su rápida y 
universal comprensión. 
 
Tecnicismos Es un vocabulario especializado de una profesión o de 
alguna otra actividad, a la cual algún grupo dedica una 








La Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala tiene la necesidad de un medio para la 
publicación del conocimiento que se genera por sus estudiantes, catedráticos y 
profesionales, y la revista viene a colaborar en la publicación de este 
conocimiento y llevarlo a un medio en el cual se puede ver en cualquier parte del 
mundo. 
 
La revista tiene varios componentes como: la maquetación, redacción, 
conocer el gusto o preferencia del grupo objetivo, entrevista, opinión y artículos. 
 
La maquetación es darle al diseño de la revista la forma en la cual se 
distribuirá cada página, utilizando imágenes y el contenido del artículo. Por ser 
una revista únicamente en formato digital, es necesario que lleve varias 
imágenes, ya que se puede aprovechar el hecho que no será impresa y no se 
incurrirá en gastos de impresión. 
 
La redacción es importante, para que todos los artículos o entrevistas lleven 
una correcta redacción sin faltas ortográficas, verificando la coherencia y 
transmisión de las ideas que el autor plasma en los artículos. Para apoyar este 
tema se realizó una capacitación, brindada con el apoyo de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Se brindó una capacitación en el tema de “entrevista” con la colaboración 
de una licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
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Fue necesario conocer los gustos y preferencias del grupo objetivo, dando 
como resultado que el tema que más interesa corresponde a becas en el 
extranjero. Se decidió entre los colaboradores a que fuera una entrevista a 
ingenieros de la Escuela de Ciencias y Sistemas que hayan sido favorecidos con 
una beca. 
 
Como resultado de las encuesta se obtuvieron datos de estudiantes, 
catedráticos y profesionales que les interesaba participar en la primera edición 
de la revista el resultado de ello fue que se obtuvieron ocho artículos de 
voluntarios y un artículo del equipo del Congresos de Estudiantes de Ciencias y 
Sistemas (COECYS). 
 
La primera edición de la revista fue elaborada utilizando Scribus, y se 
presenta un pequeño manual de la herramienta de maquetación, describiendo 
los aspectos utilizados durante la primera edición. 
 
Al final del documento se muestran las imágenes de la primera edición de 
la revista,  la cual fue presentada a la comunidad educativa de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, en agosto del 2014; en la misma fecha fue publicada en internet 
















Crear una revista en formato digital dirigida a estudiantes, profesores y 
egresados de la Escuela de Ciencias y Sistemas y profesionales de la carrera, 
que permita fomentar y difundir artículos de investigación científica y de 
desarrollo tecnológico, además de ser un medio para compartir el conocimiento 
que generen y sus opiniones profesionales, como también despertar el interés en 




1. Definir la organización del personal que trabajará en la administración de 
la revista. 
 
2. Definir los procesos y políticas para la administración de la revista. 
 











La realización de la revista digital para la Escuela de Ciencias y Sistemas 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, inicia 
con el objetivo de crear un medio para la publicación del conocimiento que 
generan estudiantes, catedráticos y profesionales de Ciencias y Sistemas. 
 
Actualmente, la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de 
Ingeniería,  de la Universidad de San Carlos de Guatemala cuenta con medios 
para la publicación de conferencias y trabajos (sitio web y página en Facebook); 
la revista será un medio adicional para transmitir el conocimiento que se genera 
dentro y fuera de sus aulas. 
 
Inicialmente, se realizó una encuesta a estudiantes y catedráticos que 
forman parte de la comunidad educativa de la carrera de Ingeniería en Ciencias 
y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Además, se tomó en cuenta la opinión de un grupo de profesionales 
que ejercen la carrera actualmente.  
 
Ya definidas las preferencias y temas de interés de los encuestados, se 
buscó el apoyo entre los mismos estudiantes y profesionales, para la realización 







Se contó con el apoyo y asesoría de profesionales que brindaron 
capacitación en los siguientes temas: entrevista, redacción de artículos, 
maquetación y administración de medios de comunicación, con el fin de elaborar 
una revista profesional y de calidad; dejando así establecidas las bases y 
fundamentos para la realización de futuras ediciones de la revista. 
 
Finalmente, con el propósito de hacer que la revista pueda funcionar sin 
problemas económicos y que no represente gastos para la Escuela de Ciencias 
y Sistemas, se buscaron y configuraron cuentas de correos, sitios web de 









1.1. Antecedentes de la empresa 
 
La revista digital es para la Escuela de Ciencias y Sistemas de la facultad 
de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a continuación la 
visión y misión de dicha escuela. 
 
 1.1.1.  Misión 
 
“Reconocer al estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala como un profesional de alto nivel, con base en los 
saberes incorporados en el pénsum de estudios que permitan formar al 
estudiante de manera integral para el ejercicio profesional, otorgándole los 




“Otorgar al estudiante las competencias acertadas que garanticen el éxito 
en la búsqueda del conocimiento por medio de los distintos estilos de aprendizaje, 
fomentando la investigación de manera permanente; que le permita una mejor 
continuidad en su calidad de vida, tomando en cuenta las opciones que el país 
ofrece a las distintas áreas del mercado actual (logística, administración, 
información tecnología, finanzas, contabilidad, comercial, entre otros), y el ámbito 
internacional debido a la alta competencia que se maneja en estos tiempos”2. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 




Proporcionar información sobre los diferentes cambios y actualizaciones 
que se tiene a nivel mundial, para estar enterados de los nuevos sistemas y 
aplicaciones que se están trabajando. 
 
1.2.  Descripción de las necesidades 
 
Se necesita un medio digital que permita trasladar y generar conocimiento 
de toda la comunidad educativa relacionada con la Escuela de Ciencias y 
Sistemas (estudiantes, catedráticos y egresados) y profesionales, dicha 
plataforma deberá de ser autosostenible, fácil de usar y de administrar. 
 
1.3.  Priorización de las necesidades 
 
El medio digital que se seleccionó para cubrir esta necesidad es la 
realización de una revista en formato digital, para trasladar el conocimiento que 









2.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en la implementación de un portal web para fomentar 
y difundir artículos de investigación científica y de desarrollo tecnológico, 
compartir conocimiento y opiniones profesionales, así  también despertar el 
interés en la comunidad académica por la ciencia y la tecnología. 
 
2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
Se requiere realizar entrevistas a organizaciones que administran y publican 
revistas, con el objetivo de conocer sus políticas de publicación, organigrama con 
el cual trabajan, y la estructura de contenido de la revista. Esta información se 
utilizará como fundamento para la realización y administración de la revista digital 
de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Se hará una investigación de campo de los intereses del grupo objetivo de 
lectores, esto por medio de encuestas que se realizarán a estudiantes, 
catedráticos y profesionales. 
 
2.3. Presentación de la solución al proyecto 
 
Tomar una muestra de la población de estudiantes, catedráticos y 
egresados para encuestar y recopilar información respecto de sus preferencias y 
obtener voluntarios para trabajar en la administración y edición de la revista. 
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Realizar la maquetación en un editor gratuito, Scribus, el cual es software 
libre y se encuentra disponible para sistemas operativos Linux y Windows. 
 
Publicar la revista en www.issuu.com, un sitio gratuito. 
 
2.4. Costos del proyecto 
 
El proyecto de la revista para la Escuela de Ciencias y Sistemas tiene que 
tener un costo bajo, dado que la Escuela no cuenta con presupuesto para la 
realización del mismo, a continuación se detallan los gastos en que se ha 
incurrido para la realización del proyecto en la tabla I. 
 
Tabla I. Listado de costos detallado 
 
Recurso Cantidad Costo unitario Subtotal 
Sitio de alojamiento de la 
publicación www.issuu.com  
1 Q. 0,00 Q 0,00 
Herramienta de diagramación 
Scribus 
1 Q. 0,00 Q. 0,00 
Tiempo de desarrollo e 
implementación 
6 meses Q. 0,00 Q. 0,00 
Encuestas 1 000 copias Q. 0,20 Q. 200,00 
Revisión de redacción y 
ortografía 
1 Q. 180,00 Q. 180,00 
Total costos   Q. 380,00 
 




2.5. Beneficios del proyecto 
 
 Ser otro medio educativo de temas actuales que no son parte del pénsum 
de  la carrera. 
 Canal de comunicación sobre eventos de la Escuela de Ciencias y 
Sistemas, el Congreso de Estudiantes de Ciencias y Sistemas (COECYS) 
y conferencias de tutores. 












3.1. Capacitación propuesta 
 
Se solicitó capacitación en el tema de “Redacción periodística” con la 
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, recibiendo el apoyo del licenciado Gustavo Bracamonte y la 
licenciada Miriam Yucuté de Corado. 
 









Los temas que dio fueron: tipos de redacción, género de la redacción 
periodística, la noticia, estructura de la noticia (titular, entrada, cuerpo y cierre), 
generalidades de la noticia. La licenciada practicó un ejercicio, utilizando como 
noticia las próximas elecciones de decano de la Facultad de Ingeniería. 
 
También se contó con la capacitación en el tema de “Entrevista” que fue 
impartido por la licenciada Mariana Pineda, quien es presentadora en Enfoque 
TV Chimaltenango. Los temas que incluyó fueron: la entrevista, planificación y 
clases de entrevista; tipos de entrevistadores y recomendaciones generales para 
realizar la entrevista; y tipos de preguntas que se pueden realizar en una 
entrevista.  Además realizó una práctica con los asistentes realizando pequeñas 
entrevistas. 
 
La capacitación se realizó en el salón 215, edificio T3 de la Facultad de 
Ingeniería el miércoles 21 de mayo de 2014, en horario de 9:00 am a 10:00 am, 
con la participación de dos voluntarios, como se muestra en la figura 2. 
 




Fuente: salón 215, edificio T3. 
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3.2. Material elaborado 
 
El material elaborado para el estudiante Christian Chou-Jo quien continuará 
con el proyecto de la revista durante su EPS. Este material incluye:  
 
 La lista de voluntarios y forma de contacto. 
 El link del manual que utilice para maquetar en Scribus, es: 
http://www.imh.es/es/comunicacion/dokumentazio-
irekia/manuales/scribus-software-libre-para-publicacion-y-maquetacion . 
 El proyecto de Scribus con la maquetación de la primera versión de la 
revista. 
 Acceso a cuenta de correo de la revista revista.ecys@gmail.com . 
 Acceso a cuenta en lore.com, un sitio donde todos los voluntarios pueden 
compartir, se adhieren al grupo por medio de invitación que la revista 
envía. 












“La palabra redacción proviene del latín redactio, que hace referencia a la 
acción y efecto de redactar un tema”3. Consiste en la acción de expresar por 
escrito los pensamientos o conocimientos del autor, con el objetivo de transmitir 
una idea, pensamiento o conocimiento. 
 
Como estudiantes de una carrera científica, se está propenso a escribir y 
hablar de manera muy técnica, por lo que se omiten muchas de las reglas para 
la correcta escritura. En la primera edición de la revista para la Escuela de 
Ciencias y Sistemas fue necesario que un licenciado en letras revisara y aprobara 
todo el material publicado. El licenciado entregó una lista de correcciones de la 
revista, las cuales fueron realizadas antes de su publicación. 
 
4.1. Fundamentos de redacción 
 
La redacción tiene tres fundamentos principales, los cuales son: corrección, 
adaptación y eficacia; con ello se podrá lograr que el texto sea claro al lector, 




El objetivo de la corrección es la correcta escritura para que el lector 




3. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Redacci%C3%B3n. Consulta: febrero de 2015. 
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4.1.2.   Adaptación 
 
El objetivo de la adaptación es que “el texto sea adecuado para el público 
al cual que está dirigido; dependiendo del grupo objetivo se debe tener en cuenta 
la edad, nivel socioeconómico, cultura y nivel educativo”4. En este caso, el nivel 
educativo del grupo objetivo es universitario, pregrado y posgrado. 
 
4.1.3.    Eficacia 
 
“El objetivo de la eficacia es asegurar que el texto cumpla su propósito”5. 
Por ejemplo de transmitir una idea o conocimiento. Puesto que si el texto no es 
eficaz no cumplirá con su objetivo. 
 
4.2.     Ortografía 
 
En la actualidad, con las redes sociales, se está perdiendo la correcta 
escritura, solo con leer las publicaciones puede apreciarse el uso de muchas 
letras que intentan decir una palabra sin estar bien escrita, además de omitir 
palabras para transmitir una idea. 
 
En la revista es necesario que cada artículo esté bien escrito, para eso se 
utilizaron las reglas ortográficas de la Real Academia Española, Ortografía 2010. 
Tomando en cuenta que el grupo objetivo de la revista son los estudiantes, 
catedráticos y profesionales de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, el nivel 





4. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Redacci%C3%B3n. Consulta: febrero 2015. 
5.  Ibíd 
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4.3.   Sintaxis 
 
La sintaxis estudia la forma en que se combinan las palabras, para expresar 
correctamente una idea; es necesario que el artículo esté escrito correctamente 




Se debe tener en cuenta que por ser una revista científica y tecnológica los 
artículos incluirán palabras técnicas que pueden no estar contempladas por la 
Real Academia Española y que son necesarias para transmitir una idea o 










5.1.   Marco teórico 
 
La maquetación o diagramación se encarga de organizar un espacio, 
contenidos escritos y visuales, y con esto se logra un equilibrio estético del 
conjunto, este es un trabajo propio de los profesionales de diseño gráfico. “Incluye 
fases más amplias del proceso, desde el proyecto gráfico, hasta los procesos de 
producción denominados preprensa (preparación para impresión), prensa 
(impresión) y posprensa (acabados). Sin embargo, usualmente todo el aspecto 
gráfico de la actividad editorial y periodística se conoce por el término 
maquetación”6. 
 
En el caso de la revista digital no se logró conseguir que fuera maquetada 
por un diseñador gráfico, así que parte de este EPS consistió en maquetar la 
revista aplicando la herramienta de diagramación Scribus, utilizando como 
modelo otras revistas que estaban publicadas en internet. 
 
5.1.1.   Historia 
 
Una de las primeras publicaciones de revistas impresas que se puede 
mencionar es: Discusiones Mensuales Edificantes, publicación alemana entre los 
años 1663 y 1668. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
6. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Maquetaci%C3%B3n_(edici%C3%B3n). Consulta: 
febrero de 2015. 
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“Los periódicos o revistas modernas dan inicio a mediados del siglo XIX, 
con la Revolución Industrial y el aumento de la capacidad de impresión y 
distribución. Los medios impresos tenían un área de texto muy recargada; 
muchas limitaciones fueron cambiando con el avance de la tecnología, esto a 
partir de la segunda mitad del siglo XX”7.  
 
La revista en internet comenzó con la digitalización de sus ediciones que 
fueron publicadas en internet; el grupo editorial que inicio con ello fue Hachette 
Filipacchi en el 2002, después se unieron otras editoriales a esta tendencia. 
  
5.1.2.     Elementos 
 
Para maquetar el contenido de la edición se necesita trabajar con elementos 
gráficos. “El espacio dentro de una página destinado a la impresión se llama caja 
tipográfica”8. Entre los elementos de la maquetación se encuentran las imágenes 
que pueden ser: ilustraciones manuales y digitales, fotografías, fotomontajes, 
infografías, diagramas, cuadros estadísticos, viñetas y logotipos.  
 
Los textos pueden ser: títulos, subtítulos, leyendas, extractos, cuerpo de 
texto, autores de texto y fotografía, números de páginas, encabezado de sección, 
entre otros.  
 
Los recursos gráficos incluyen: líneas tramas, signos señaléticos, 





7. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Maquetaci%C3%B3n_(edici%C3%B3n). Consulta: 
febrero de 2015. 
8.  Ibíd. 
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El título se considera lo más importante en una composición, ya que es el 
primero en lo que se fija el lector. Su objetivo es captar la atención e incitar a que 
se introduzcan en el tema. 
 
Las imágenes son los elementos de la composición que más atraen la vista 
del lector, ya que son visualmente más rápidas y atractivas que el texto. Las 
imágenes tienen que estar relacionadas con el contenido, de lo contrario se 
confunde al lector.  
 
Al tratarse de una revista digital es de considerar que un texto muy grande 
es cansado a la vista, por lo cual se aconseja que cada página deba llevar al 
menos una imagen, y por ser en formato digital no se incurre en gasto de tinta 
para las mismas, por lo cual puede llevar más imágenes.  
 
5.1.3.     Proceso 
 
Al inicio, “el proceso de maquetación se realizaba utilizando muñeca 
(páginas miniaturas). Una muñeca completa era necesaria para diseñar, definir 
tipos y organizar las columnas de texto”9.  
 
Hoy en día existen muchas herramientas para realizar la maquetación; la 
autoedición en la computadora ayuda a componer los elementos en las páginas 
antes de imprimir, lo cual facilita la tarea de los diseñadores y les da una vista 









Algunos de estos softwares para la maquetación son Adobe InDesign, 
Adobe PageMaker, Corel Ventura y Scribus. Existen para el sistema operativo 
Windows y libres para Linux. Scribus se utilizará en la edición de la primera 
revista, dado que es software gratuito y se encuentra tanto para Windows como 









El consejo de edición ideal debería tener representantes de catedráticos, 
estudiantes, maestría y profesionales, en la primera edición el apoyo de 
voluntarios se concentró en la realización de artículos.  
 
6.1.    Organigrama del consejo de edición 
 
El organigrama presentado en la figura 3 muestra un organigrama básico 
para el funcionamiento de la revista. 
 




Fuente: elaboración propia utilizando Paint. 
 
En el futuro de la revista se espera que pueda llegar al organigrama como 








Fuente: elaboración propia, utilizando Paint. 
 
6.2.   Definición de puestos del organigrama del consejo de edición 
 
Se detalla la definición de puestos del organigrama básico del consejo de 
edición, en la tabla II.  
 
Tabla II. Definición de puestos del organigrama básico 
 
Cargo Descripción de funciones 
Director Editorial 
Tomará la decisión final sí algo se publica o no, además será el 
responsable de la “Nota editorial”. 
Reportero o 
escritor 
Se encarga de buscar las notas que pueden ser publicadas, tomar 
fotografías para los artículos, redactar los artículos, escribir su 
opinión, realizar investigación, entre otros. 
Diseñador 
Se encargara de hacer la maquetación de la revista, utilizando los 
artículos ya redactados, seleccionados y clasificados. 
  
Fuente: elaboración propia. 
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El organigrama ideal para la revista tiene más representantes. La definición 
de puestos del organigrama completo se muestra en la tabla III. 
 
Tabla III. Definición de puestos del organigrama completo 
 
Cargo Descripción del puesto 
Director Editorial 
Tomará la decisión final sí algo se publica 
o no; además será el responsable de la 
“Nota editorial”.  
Representante de estudiantes 
Un estudiante es electo dentro grupo de 
para ser su representante. Tiene que 
presentar las propuestas de los 
estudiantes. Decidirán con el consejo de 
edición lo que se publicará. 
Equipo de colaboradores de 
Estudiantes 
Grupo de estudiantes interesados en la 
realización de los artículos. 
Representante de COECYS 
Un miembro de COECYS, será nombrado 
por COECYS para tener representación en 
el consejo de edición. Decidirán con el 
consejo de edición lo que se publicará. 
Equipo de colaboradores de 
COECYS 
Colaboradores encargados de la 
publicidad, artículos e información de 
COECYS. 
Representante de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas 
Presentará las propuestas de la Escuela 
de Ciencias y Sistemas. Decidirá con el 






Continuación de la tabla III. 
 
Representante de maestrías 
Un miembro de maestrías se encargará de 
presentar al consejo de edición lo 
elaborado por sus colaboradores.  Juntos 
decidiran lo que se publicará. 
Equipo de colaboradores de 
maestrías 
Realizarán los artículos, investigaciones, 
comparaciones y opiniones, que luego 
serán presentados al consejo de edición 
para su selección. 
Equipo de colaboradores de la 
Escuela de Ciencias y Sistemas 
Se encargarán de las propuestas que la 
Escuela de Ciencias y Sistemas hará. 
Diseñador 
Se encargará de hacer la maquetación de 
la revista, utilizando los artículos ya 
redactados, seleccionados y clasificados. 
Asesor 
El asesor coordinará el EPS. Se encargará 
de hacer la maquetación de la revista, 
utilizando los artículos ya redactados, 
seleccionados y clasificados. 
 
Fuente: elaboración propia.  
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7.1.   Descripción de los objetivos y alcances de la revista digital 
 
El alcance de la revista es: motivar a los estudiantes, catedráticos y 
profesionales a escribir, investigar, dar su opinión y comparar. Darles una medio 
dónde expresarse, y pueda ser visto en cualquier parte del mundo por cualquier 
persona. 
 
Los objetivos de la revista son: 
 
 Tener un medio de publicación para estudiantes, catedráticos y 
profesionales de la carrera de Ciencias y Sistemas. 
 Publicar las investigaciones de los estudiantes, catedráticos y 
profesionales de la carrera de Ciencias y Sistemas. 
 Ser un medio para que  reconozcan a la carrera de Ciencias y Sistemas 
de Guatemala a nivel mundial por medio de sus publicaciones. 
 
7.2. Políticas de clasificación 
 
Las políticas de clasificación servirán para decidir si un artículo se publica o 
no, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 El artículo debe cumplir con ser objetivo. 
 Deberá contener ilustraciones, relacionadas con el tema. 
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 Imágenes o contenido de otro autor: deberá especificar los derechos de 
propiedad de cada imagen o contenido. 
 El artículo deberá incluir conclusiones del autor. 
 Debe incluir por lo menos una imagen por cada página que utilice el 
artículo. 
 
7.3.  Tipos de artículos a publicar 
 
Los tipos de artículos que se publicarán son: 
 
 Investigación científica 
 Investigación de nuevas tecnologías 
 Traducciones de otros artículos, que incluyan un aporte del autor 
 Comparaciones entre tecnologías, de otras opiniones y  metodologías 








8.1.    Encuesta 
 
Encuestar a estudiantes y catedráticos de la carrera de Ciencias y 
Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, y a los profesionales de Ciencias y Sistemas; tuvo como objetivo el 
buscar voluntarios que desearan trabajar en la primera edición de la revista 
digital; y conocer cuáles son sus gustos respecto de temas que pudieran ser 
publicados en ella. 
 
8.1.1.  Encuesta dirigida a estudiantes 
 
La encuesta dirigida a los estudiantes se muestra en la figura 5, al 
estudiante se le pide información de contacto de aquellos que desearan colaborar 


















Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
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8.1.2.     Encuesta dirigida a catedráticos 
 
La encuesta dirigida a los catedráticos se muestra en la figura 6; en ella se 
solicita la información  de “¿cuántos años lleva dando clases?” y se piden datos 
de contacto a aquellos catedráticos que deseen colaborar con la elaboración de 
la revista. 
 
8.1.3.  Encuesta dirigida a profesionales 
 
La encuesta dirigida a los profesionales se muestra en la figura 7, esta es 
muy similar a la encuesta de catedráticos, con la diferencia de que no se pregunta 
























Fuente: elaboración propia. 
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8.2.   Selección de la muestra 
 
Se trabajó con estudiantes que pertenecen a la carrera de Ciencias y 
Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, y se tomó como para muestra un curso de cada semestre de la 
carrera a partir del tercer semestre; los cursos seleccionados son: 
 
 Introducción a la programación y computación 1, secciones “A”, “B”, “C”,  
y “E”. 
 Introducción a la programación y computación 2, secciones “A”, “B”, “C”, 
“D” y “E”. 
 Estructura de datos, secciones “A” y “B”. 
 Manejo e implementación de archivos secciones “A-” y “A+”. 
 Sistemas de administración de bases de datos 1, secciones “A” y “B”. 
 Análisis y diseño 1, sección “A”. 
 Análisis y diseño 2, sección “A”. 
 Software avanzado, sección “A”. 
 
La muestra de catedráticos encuestados corresponde a quienes  imparten 
los cursos seleccionados para encuestas. 
 
A la muestra de la población de profesionales le fue reenviada la encuesta 
por medio de correo electrónico y mensajes en redes sociales. 
 
8.3.    Tabulación y representación de resultados de la encuesta 
 





8.3.1.    Resultados de la encuesta a estudiantes  
 
Se obtuvo un total de 487 encuestas de estudiantes; en la figura 8 se 
muestra los resultados, comparando todas las preguntas con respuesta “Sí” o 
“No”. 
 





Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 1: ¿Ha leído revistas de informática anteriormente?, las opciones 
a respuesta son “Sí” o “No”. Los resultados se muestran en la figura 9. El         
47,64 % de la población encuestada ha leído una revista de informática 
anteriormente. Mientras que el 52,36 % no ha leído una revista de informática. 
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Figura 9. Resultado, pregunta 1 de la encuesta a estudiantes 
 
 
Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 2: ¿Le gustaría leer una revista digital de la  Escuela de Ciencias 
y Sistemas?, las opciones a respuesta son “Sí” o “No”. Los resultados se 
presentan en la figura 10, mostrando que el 95,28 % de la población encuestada 
sí está interesada en leer una revista de la Escuela de Ciencias y Sistemas. 
Únicamente el 4,82 % no tiene interés en leer dicha revista. 
 
Figura 10. Resultado, pregunta 2 de la encuesta a estudiantes 
 
 













Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 3: ¿Le gustaría participar en la edición de la revista de la Escuela 
de Ciencias y Sistemas?, las opciones a respuesta son “Sí” o “No”. Los resultados 
se muestran en la figura 11.  De la población encuestada el 51,37 % dijo que sí 
le gustaría participar en la edición de la revista. Cuatro estudiantes colaboraron 
en la primera edición de la revista. 
 












Pregunta 4: ¿Le gustaría participar aportando fotografías para la revista de 
la Escuela de Ciencias y Sistemas?, las opciones de respuesta son “Sí” o “No”. 
Los resultados se muestran en la figura 12. De la población encuestada el      
53,49 % desea colaborar aportando fotografías para ser usadas en la revista; 
46,51 % no están interesados en colaborar. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 5: ¿Le gustaría participar realizando entrevistas para la revista de 
la Escuela de Ciencias y Sistemas?, las opciones de respuestas son “Sí” o “No”; 
los resultados se muestran en la figura 13. El 32,5 % de la población encuestada 
respondió que  “Sí” está interesada en colaborar, aportando entrevistas para la 
revista, mientras que el 67,5 % no está interesado. 
 
Pregunta 6: ¿Le gustaría participar con artículos para la revista de la 
Escuela de Ciencias y Sistemas?, las opciones de respuestas son “Si” o “No”, los 
resultados se muestran en la figura 14. El 51,68 % de la población encuestada 
está de acuerdo en colaborar con artículos para la revista mientras que el       










Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 7: ¿Qué nombre le gustaría para la revista de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas?, a esta pregunta muchos dieron sus opiniones en relación 
con el nombre. En la tabla IV se muestra una pequeña lista de los nombres 
sugeridos por los encuestados. 
 
Tabla IV. Resultado, pregunta 7 de la encuesta a estudiantes 
 
Tecnologies ECYS Sistemas Informáticos InformaticECYS 
Antígona Mundo digital Más que tecnología 
Tech Ing Magazine Starck Info ECYS 
Tech Digital Informática para ti Revista ecys usac 
ECYS Review LineNews Recys 
ECYS magazine Tecnousac Ecys informática 







Continuación tabla IV. 
 
Publi Ecys Info ecsys usac Informática actual 
GuateGeek Recys Infosistemas 
Ultra Tech Super The technology times Techcys 
New.Global Innovaciones USAC InnovaTec 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Pregunta 8: ¿Cuáles temas le gustaría encontrar en la revista?, la respuesta 
era de selección múltiple, dándole las siguientes opciones: 
 
 Tecnologías móviles 
 Mercado laboral en Guatemala 
 Capacitaciones y talleres 
 Emprendimiento 
 Tendencias de hardware 
 Seguridad 
 Becas o programas de apoyo al desarrollo profesional 
 Tecnología en la nube 
 Tendencias de software 
 Otros 
 
En la opción de “Otros”, se permitió a los encuestados de sugerir temas. La 
opción más seleccionada es “Becas o programas de apoyo al desarrollo 
profesional” con 402 y las opciones que superan los 300 son: “Tecnologías 
móviles” con 387; “Tendencias de software” con 383; “Tecnología en la nube” con 
352; y “Tendencias de hardware” con 320.  
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En la figura 15 se muestran los resultados de la selección de los 
encuestados. Estos temas se tomaron en cuenta en la revista, por ser los de 
mayor aceptación en el grupo encuestado. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 9: ¿Cuál sería su preferencia, en el orden de presentación de la 
revista?, las opciones son: “Tema diferente para cada edición de la revista” o  
“Secciones fijas”. Los resultados se muestran en la figura 16, en donde el       
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Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 





Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
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8.3.2.  Resultados de la encuesta a catedráticos 
 
Los catedráticos encuestados pertenecen a la  Escuela de Ciencias y 
Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, tomando una muestra de 14 catedráticos, correspondientes a los que 
imparten de los cursos encuestados. La figura 17 muestra los resultados, 
comparando todas las preguntas con respuestas “Sí” o “No”. 
 
Pregunta 1: ¿Cuántos años ha laborado como catedrático de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas?, la gráfica que representa las respuestas se muestra en la 
figura 18; las respuestas oscilan entre 2 y 25 años. El 71,43 % corresponde a los 
catedráticos que llevan 10 años o menos impartiendo clases; el 28,57 % tiene 
más de 10 años impartiendo clases. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 2: ¿Le gustaría leer una revista digital de la Escuela de Ciencias 
y Sistemas?, las opciones a respuesta son “Sí” o “No”, los resultados se muestran 
en la figura 19. El 85,71 % opinó que “Si” le gustaría leer la revista, únicamente 
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Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 3: ¿Le gustaría participar en el Consejo de edición de la revista de  
la Escuela de Ciencias y Sistemas?, las opciones de respuesta son “Sí” o “No”. 
Los resultados se muestran en la figura 20; el 57,14 % de la población confirmó 
que sí desea participar en el consejo de edición de la revista, mientras que el 
42,86 % no está interesado. 
 

















Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 4: ¿Le gustaría participar en la redacción de artículos para la 
revista de la Escuela de Ciencias y Sistemas?, en la figura 21 se muestra el 
resultado de las respuestas. Las opciones a respuesta son “Sí” o “No”; el        
85,71 % de la población encuestada opina que le gustaría participar en la 
redacción de artículos, mientras que el 14,29 % no está interesada en participar. 
 













Pregunta 5: ¿Considera que a la  empresa donde labora actualmente le 
podría interesar colaborar en la edición de la revista?, las  opciones de respuesta 
son “Sí” o “No”. El resultado se muestra en la figura 22. El 21 % de los 
catedráticos encuestados consideró que la empresa donde labora sí desearía 
colaborar en la edición de la revista, mientras que el 79 % consideró que “No”. 
 
Pregunta 6: ¿Considera usted que la creación de una revista digital de la 
Escuela de Ciencias y Sistemas contribuirá en la formación de los futuros 
profesionales?, las opciones a respuesta son “Sí” o “No”. Los 14 encuestados 
(100 % de la población encuestada) respondió “Sí”, es decir, que la revista 
contribuiría a la formación de los futuros profesionales. 
 
Pregunta 7: ¿Conoce usted alguna otra revista promovida por estudiantes 
de Ingeniería en Sistemas en Guatemala?, las opciones de respuestas son “Sí” 
o “No”. Los 14 encuestados (100 % de la población encuestada) respondió “No”, 
no conocen una revista promovida por estudiantes de Sistemas en Guatemala. 
 
Pregunta 8: ¿Qué nombre sugeriría usted para la revista de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas?, esta pregunta estaba abierta a los encuestados. En la tabla 
V se muestran los resultados. 
  
Tabla V. Resultado, pregunta 8 de la encuesta a catedráticos 
 
ItUsac Revista tecnológica 
Notisistemas usac Alguna palabra maya relacionada con actualidad 
Ingeniería digital  
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Pregunta 9: ¿Cuáles temas le gustaría encontrar en la revista?, la pregunta 
era de selección múltiple, las opciones de respuesta son: 
 
 Tecnologías móviles 
 Mercado laboral en Guatemala 
 Capacitaciones y talleres 
 Emprendimiento 
 Tendencias de hardware 
 Seguridad 
 La tecnología en Guatemala 
 Becas o programas de apoyo al desarrollo profesional 
 Tecnología en la nube 
 Tendencias de software 
 Otros 
 
La opción que los encuestados seleccionaron más fue “Tecnologías 
móviles” con un total de 13 selecciones, los temas que tuvieron 10 o más 
selecciones son: “Emprendimiento” con 11, “Tecnología en la nube” 11 y 
“Tendencias de software” 10. Los otros temas que fueron propuestos son: 
“Sistemas operativos”, “Ética”, “Innovación”, “Invención”, y “Wearable”.  
 














Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
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Pregunta 10: ¿Cuál sería su preferencia, en el orden de presentación de la 
revista?, la figura 24 muestra la selección de los encuestados. Las opciones son: 
 
• Temas diferentes para cada edición de la revista 
• Secciones fijas 
 
La mayoría de los encuestados tuvo preferencia en temas diferentes para 
cada edición de la revista.  
 
8.3.3. Resultados de la encuesta a profesionales 
 
La encuesta fue publicada en internet y compartida por medio de correo 
electrónico y redes sociales, fue contestada por 37 profesionales, todos con título  
universitario.  
 
La importancia de incluir a los profesionales en las encuestas es para 
conocer su opinión y gustos sobre una revista para estudiantes y profesionales 
de Ciencias y Sistemas, que tomen parte de las publicaciones, compartiendo 
experiencias y otros temas de interés que los estudiantes desconocen antes de 
laborar. 
 
La figura 25 muestra la gráfica de comparación de 6 preguntas que se 
contestan “Sí” o “No”. La mayoría mostro más interés en leer una revista de la 








Figura 25. Resultado, de la comparación de preguntas de la 




Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 1: ¿En qué año se graduó?, los profesionales encuestados se 
graduaron entre 1999 a 2014. La figura 26 muestra la gráfica de encuestados por 
año de graduación. 
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Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
  
Pregunta 2: ¿Le gustaría leer una revista en formato digital de la Escuela 
de Ciencias y Sistemas?, las opciones a respuesta son “Sí” o “No”; los resultados 
se muestran en la figura 27. El 92 % de la población encuestada respondió que 
sí le gustaría leer la revista de la Escuela de Ciencias y Sistemas; solamente al 
7 % no le atrae leer la revista. 
 



















Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 3: ¿Le gustaría participar en el Consejo de edición de la revista de 
la Escuela de Ciencias y Sistemas?, las opciones a respuesta son “Sí” o “No”; los 
resultados se muestran en la figura 28. El 35 % de la población encuestada opina 
que le gustaría participar en la edición de la revista.  
 













Pregunta 4: ¿Le gustaría participar en la redacción de artículos para la 
revista de la Escuela de Ciencias y Sistemas?, las opciones de respuesta son 
“Sí” o “No”; los resultados se muestran en la figura 29. El 73 % de la población 
encuestada contestó que “Sí” le gustaría participar en la redacción de artículos. 
Mientras que el 23 % no está interesado. 
 
Pregunta 5. ¿Considera que la empresa donde labora actualmente le podría 
interesar colaborar en la edición de la revista de la Escuela de Ciencias y 
Sistemas?, las opciones de respuesta son “Sí” o “No”. El 81 % de la población 
encuestada contesto que “No”, ellos creen que la empresa donde laboran no está 
interesada en colaborar en la revista de la Escuela de Ciencias y Sistemas. 
Mientras que el 19 % cree que la misma si podría estar interesada en la revista. 
Los resultados se muestran en la figura 30. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 
Pregunta 6: ¿Considera usted que la creación de la revista digital de la 
Escuela de Ciencias y Sistemas contribuirá a la formación de los futuros 
profesionales?, las opciones de respuesta son “Sí” o “No”, los resultados se 






El 89 % de los encuestados cree que la revista sí contribuirá a la formación 
de los futuros profesionales, solo el 11 % cree que la revista puede no contribuir 
en dicha formación. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
 














Pregunta 7: ¿Conoce usted alguna otra revista promovida por estudiantes 
de Ingeniería en Sistemas en Guatemala?, las opciones de  respuesta son “Sí” o 
“No”; los resultados se muestran en la figura 32. El 92 % de los encuestados 
indicó que no conocen una revista promovida por estudiantes de Ingeniería en 
Sistemas en Guatemala. Únicamente el 8 % sí conoce alguna revista de este tipo 
en Guatemala. 
 
Pregunta 8: ¿Qué nombre sugeriría usted para la revista de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas?, la respuesta era opinión de los encuestados. En la tabla 
VI se muestra el resultado. 
 
Tabla VI. Resultado, pregunta 8 de la encuesta a profesionales 
 
Magazin actualidad y 
tecnología 
Extreme technology  IT 
Noticias 
Guatec ECYS digital 
Evoluciona Toptec Informática Digital Innovacion 
Pro-Tec Mundo IT Futuro 
System@s INFOGT Revista ECYS 
Tecnología y Sistemas TecnoLife 
IT 2.0 - Tec del Siglo 
XXI 
Updates It online Sistemas Digital 





Continuación de la tabla VI. 
 
Sistemas hoy Actualízate Actualidad IT 
TIC on one click…. Escape-IT System news 
Computer Magazine New World  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Pregunta 9: ¿Cuáles temas le gustaría encontrar en la revista?, la pregunta 
tiene selección múltiple, las opciones son: 
 
• Tecnologías móviles  
• Mercado laboral en Guatemala 
• Emprendimiento 
• Tendencias de hardware 
• Seguridad 
• La tecnología en Guatemala 
• Becas o programas de apoyo al desarrollo profesional 
• Tecnología en la nube 
• Tendencias de software 
• Otros 
 
Los resultados se muestran en la figura 33; las opciones más seleccionadas 
fueron: “Tecnologías móviles” con 32, seguido por “Emprendimiento” y “Becas o 








Fuente: elaboración propia, utilizando en Excel. 
 
8.3.4. Comparación de los temas de interés entre los grupos 
 
Utilizando los datos obtenidos de las encuestas a los tres grupos, se 
comparan los gustos en los temas seleccionados.  
 
En la figura 34 se muestra que  uniendo los gustos de los tres grupos 
encuestados, los temas con mayor interés son: en primer lugar Becas o 
programas de apoyo al desarrollo profesional 436; en segundo lugar  Tecnologías 
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Figura 34. Resultado de la comparación de temas de interés entre 




Fuente: elaboración propia, utilizando Excel. 
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Para la realización de la primera edición de la revista en formato digital para 
la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Universidad de San Carlos, se utilizó 
Scribus versión 1.4.2 para el sistema operativo Windows; Scribus, es un software 
gratuito, se puede descargar fácilmente. En adelante se tratarán aspectos que 
fueron necesarios para la realización de la primera edición de la revista. 
 




Fuente: captura de pantalla de Scribus. 
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9.1.    Crear un nuevo documento en Scribus 
 
Lo primero es hacer cambios en la pantalla de configuración, para llegar a 
ella se tiene que cancelar la de crear nuevo archivo que aparece cuando se abre 
Scribus y se da click en archivo y luego en preferencias. En la pantalla de 
configuración se cambia de idioma inglés a español; con esto se cambia el idioma 
del menú. El tamaño de tipografía de menú y paleta a 10 pt; se utilizó este tamaño 
por utilizar una pantalla pequeña. En la figura 35 se muestra la pantalla de 
configuración. 
 








En la figura 36 se muestra la pantalla de configuración de documento; en la 
misma se selecciona el tamaño de la página. En el caso de la revista se optó por 
tamaño carta, las unidades en milímetros, la cual será la forma en que se podrán 
medir las páginas y la colocación y tamaño de los objetos al maquetar.  
 
Se  utilizaron 10 mm, en los márgenes superior, inferior, izquierda y 
derecha. La disposición de documento se seleccionó a página doble. El tiempo 
de autoguardado de 10 minutos y la cantidad de eventos a hacer y deshacer, de 
20. 
 




Fuente: captura de pantalla de Scribus. 
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En la figura 37 se muestra la pantalla de configuración de guías; es una 
imagen en escala de grises; para la elaboración de la maquetación de la revista 
se seleccionaron los colores: márgenes color azul, guías en rojo, rejilla de página 
en verde y rejilla menor, en celeste. Se recomienda seleccionarlas para ver las 
guías; cuando se es principiante, las guías ayudan a orientarse a maquetar. 
 









Para crear un nuevo documento al realizar la maquetación, debe darse click 
en “Archivo”, luego “Nuevo”; estas acciones mostrarán una pantalla para crear el 
nuevo documento;  al haber realizado los cambios en las configuraciones 
anteriores, en esta pantalla se mostrará y se podrá crear un nuevo documento; 
si se deseara hacer cambios, se reflejarán en todo el documento. No es necesario 
definir todas las páginas que se utilizarán durante la maquetación; se pueden ir 
agregando páginas en cualquier parte del documento; en la figura 38 se muestra 
la pantalla para crear un nuevo documento. 
 
9.2.  Barra de herramientas  
 
En la figura 39 muestra la barra de herramientas  de Scribus y en la tabla 
VII se detalla la explicación de los iconos más importantes para la realización de 
la revista. 
 













Tabla VII. Descripción de la barra de herramientas de Scribus 
 
 Herramienta Descripción 
1. Nuevo documento Sirve para crear un nuevo documento. 
2. Abrir documento Para abrir un documento ya existente. 
3. Guardar documento Para guardar el documento en que se trabaja. 
4. Cerrar documento Para cerrar un documento, dando opción de 
guardarlo en caso de que haya habido cambios. 
5. Imprimir un documento Para mandar a imprimir un documento. 
6. Verificación previa Comprueba en este momento si el documento 
está correcto, no tiene imágenes con menor ppp 
que el recomendado, no tiene texto que no se 
vea. 
7. Guardar como PDF Genera un pdf partiendo del documento en el 
que se trabaja. 
8. Deshacer Deshacer la última acción realizada (CTROL+Z) 
9. Rehacer Volver a hacer la última acción que se ha 
deshecho. 
10. Cortar Es típico cortar de un elemento para quitarlo de 
un sitio y llevarlo a otro. 
11. Copiar Se tiene un elemento seleccionado, con copiar 
se lleva un duplicado al portapapeles, para 
luego pegarlo en otro sitio (duplicarlo). 
12. Pegar Si se ha cortado o copiado un elemento, se tiene 
en el portapapeles, y con el “Pegar” lo que se 






Continuación de la tabla VII. 
 
13. Seleccionar objeto Herramienta para seleccionar un objeto. Con 
esta herramienta se selecciona y luego se 
puede arrastrar o efectuar diferentes 
operaciones. 
14. Insertar cuadro de texto Herramienta para insertar un cuadro de texto. 
15. Insertar marco de 
imagen 
Herramienta para insertar un marco de imagen. 
16. Render frames Inserta archivos especiales como fórmulas, 
notación musical, notación de ajedrez, entre 
otros. 
17. Insertar tabla Al insertar una tabla preguntará cuántas filas y 
columnas tendrá la misma.  
18. Insertar forma Tiene un menú de opciones de formas. 
19. Insertar polígono Presenta otra pantalla para indicar propiedades 
del polígono, incluye un polígono de muestra y 
después se inserta en el documento. 
20. Insertar línea Se dibuja una línea recta, entre las propiedades 
que tiene están: grosor, color, difuminado, entre 
otros. 
21. Insertar curva de Bezier 
 
Al seleccionar la curva de Bézier se puede 
dibujar una línea y se termina de dibujar 
presionando la tecla Esc 
22. Insertar línea a mano 
alzada 







Continuación de la tabla VII. 
 
23. Rotar objeto Se selecciona un objeto y mouse se puede rotar 
de la forma que se necesite. 
24. Zoom El elemento seleccionado con click izquierdo se 
acerca y con click derecho se aleja. 
25. Editar contenido del 
marco 
Permite editar un cuadro de texto. 
26. Editar el texto en el 
editor interno 
Permite editar el formato del contenido de un 
cuadro de texto. 
27. Enlazar cuadros de 
texto 
Cuando la cantidad del texto no fuera mayor que 
el contenido del cuadro de texto, se puede 
enlazar hacia otro cuadro de texto para 
continuar con el mismo. 
28. Desenlazar cuadros de 
texto 
Desenlaza dos cuadros de texto, quedando 
todo en el primero. 
29. Mediciones Da las mediciones del punto inicial con el mouse 
al punto final. 
30. Copiar propiedades del 
objeto 
Copia las propiedades de un objeto, hacia otro. 
31. Cuentagotas Toma el color del punto seleccionado y en el 
caso de que no esté en la paleta de colores, lo 
ingresa como nuevo y le coloca nombre. 
 







9.3. Marcos de texto 
 
A los marcos de texto se les pueden dar formato. Los cuadros de texto 
pueden ser modificados en tamaño, colocando el mouse en los puntos rojos que 
tiene el cuadro y hacerlo más grande o más pequeño, moverlo hacia otros lugares 
utilizando el mouse; además se le puede cambiar tamaño y posición utilizando 
las propiedades de los marcos de texto, como se muestra en la figura 40. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando Scribus. 
 
Para agregar contenido al cuadro de texto se puede hacer de 2 formas: la 
primera es hacer doble click en el cuadro y escribir o copiar el texto directamente 
y la otra es abrir un archivo y descargar el contenido, con esta forma se debe 
tener en cuenta que es posible que los caracteres especiales puedan copiarse 
igual o aparezcan unos diferentes. 
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Para editar un cuadro de texto se puede hacer presionando la tecla F2 y se 
desplegará una pantalla con las propiedades que tiene el objeto, como se 
muestra en la figura 41. 
 




Fuente: elaboración propia utilizando Scribus. 
 
Para realizar la edición de texto también se puede utilizar el editor que tiene 













Fuente: elaboración propia, utilizando Scribus. 
 
Cuando un marco de texto no es suficiente para la diagramación de una 
página, por ejemplo, que un artículo continúa en la siguiente página, es necesario 
realizar enlaces entre marcos de texto y esto se hace dando click en el cuadro 
de texto donde inicia; luego en el icono “Enlazar marcos de texto” y después con 
el marco de texto que recibirá el contenido. Se puede llegar a enlazar muchos 
marcos de texto formando una cadena.  
 
Para poder eliminar un enlace, se realiza de la misma manera: se da click 
en el cuadro donde inicia el texto, luego en el ícono de “Desenlazar marcos de 
texto” y por último en el cuadro que recibió. En la figura 43 se muestra cómo 
quedan dos marcos de texto enlazados entre sí y cómo se ve el flujo de texto 
entre ellos. Por ejemplo, se colocó el texto en el marco de la izquierda, el cual 
fluye hacia el marco de texto de la derecha. 
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Fuente: elaboración propia, utilizando Scribus. 
 
9.4. Trabajando con imágenes 
 
Para insertar imágenes en una página se selecciona el icono de insertar 
imagen y se coloca en la posición y con las dimensiones que se desea. Al estar 
posicionada en el objeto de la imagen y presionar las teclas Crtl + i, despliega la 
pantalla para buscar la imagen que se desea agregar. 
 
Existen 2 formas de presentar la imagen: escalado libre y escalar a tamaño 
de marco.  En la figura 44 se muestran las dos opciones con la misma imagen.  
En la opción de escalado libre en la imagen superior, presentando la imagen del 
tamaño original, debiera ajustarse el marco al tamaño de la imagen y la opción 
de escalar a tamaño de marco la imagen inferior, donde dicha imagen queda 
completa dentro del marco.  
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Si la imagen tuviera un tamaño menor que el marco, la imagen tomará como 
punto de origen la esquina superior izquierda, así que puede quedar espacio libre 
a la derecha o inferior. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando Scribus, Escuela David Vela.  
 
En la figura 45 se muestra una imagen con rotación de 15 grados sobre el 
punto base. Todas las propiedades que tiene la geometría de la imagen son 
calculadas tomando como punto origen el punto base. El punto base puede ser 


















10. IMPLEMENTACIÓN DE LA REVISTA CIENCIAS, 




10.1.  Diseño de la maquetación de la revista 
 
La portada de la  revista fue creada por Christian Chou-Jo, quien  es 
estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Él trabajará en su EPS la 
continuación del proyecto de la revista, creando una segunda edición de la 
revista. Él ha trabajado junto con profesionales de diseño gráfico y tiene 
experiencia en maquetación. 
 
La nota editorial fue redactada por el ingeniero Marlon Pérez Türk, director 
de la Escuela de Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.   
 
La revista cuenta con nueve artículos de voluntarios que apoyaron el 
proyecto, escribiendo; entre ellos estudiantes y catedráticos de la carrera de 
Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos 
y profesionales de la carrera de Ciencias y Sistemas. 
 
El diseño fue creado observando otras revistas que se encuentran 
publicadas en www.issuu.com, tomando como referencia los diseños que tenían; 
se tomaron aquellos que fueran más sencillos para maquetar,  y para esto  se 
utilizó la herramienta Scribus; no se utilizaron plantillas ya existentes.  En el 
diseño de los artículos se solicitó a los escritores que proporcionaran al menos 
dos imágenes que estuvieran relacionadas con sus artículos y una fotografía 
tamaño cédula de ellos; todas en formato digital. 
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Cada artículo inicia con una imagen portada del artículo, debajo el título del 
artículo, el cual fue seleccionado por el mismo autor. Debajo del título y del lado 
izquierdo, la fotografía del autor y sus datos: nombre y datos si es estudiante de 
pregrado, de posgrado, catedrático o profesional.  El resto de la página está 
dividida en tres columnas; en cada página adicional que incluya el artículo debe 
colocarse al menos una imagen, distribuida dependiendo del espacio en blanco 
que quede. Un ejemplo de la maquetación utilizada se muestra en la figura 46. 
 




Fuente: elaboración propia, utilizando Paint. 
 
La revista incluye una entrevista, la cual tiene una maquetación diferente; la 
entrevista consta de siete páginas y por ser un artículo muy grande fue necesario 
distribuirlo dentro de la revista para rebajar lo pesado que resultaría leerlo todo. 




Se agregó una imagen en la parte superior e inferior, como decoración de 
cada página; la imagen superior forma un arco sobre la página, iniciando grueso 
del lado izquierdo y reduciendo su tamaño hacia la derecha. La imagen inferior 
es un listón azul degradado a blanco y en el centro va el número de página. 
 
10.2. Fuente de información para los artículos 
 
En  las encuestas realizadas se consultó si estaban interesados en 
colaborar en la revista; un total de 226 personas brindaron sus datos: 205 
estudiantes 12 profesionales y 9 catedráticos. De los cuales únicamente 5 
personas brindaron su apoyo en escribir artículos.  
 
Los otros cuatro artículos restantes fueron obtenidos de manera diferente: 
uno por medio de otro amigo de un encuestado, uno de COECYS, y dos 
estudiantes de maestrías, quienes dieron su aprobación para que sus paper’s 
trabajados en clases pudieran ser publicados. 
 
Los nueve artículos fueron proporcionados por COECYS, un catedrático, 
dos alumnos de maestría, un profesional y cuatro estudiantes de pregrado. 
 
La entrevista fue colaboración entre una estudiante de pregrado y dos 
profesionales que estudiaron maestría en el extranjero (Corea y Brasil); fueron 
solicitadas otras  entrevistas; pero no se pudo llegar a un acuerdo en horario entre 








10.3. Resolución de problemas 
 
Durante el EPS se presentaron varios obstáculos, y el primero es que una 
la revista es algo nuevo dentro de la Escuela de Ciencias y Sistemas, y no se 
está  acostumbrado a escribir. 
 
Para realizar la encuesta se solicitó el apoyo de la Escuela de Ciencias y 
Sistemas. Se le entregó a cada auxiliar un sobre manila con encuestas para los 
estudiantes y una para el catedrático.  
 
Un auxiliar no devolvió el sobre, desconociendo si la encuesta fue pasada 
a sus estudiantes, y otro no recogió el sobre. Estos cursos no se tomaron en 
cuenta para realizar el análisis de las encuestas. 
 
Se solicitaron entrevistas con varias revistas o periódicos que actualmente 
están funcionando, en las cuales se buscaba conocer cómo funciona una revista 
o periódico. El Universitario fue el único que brindó su apoyo para aprender de 
ellos, compartiendo su forma de trabajo y su organigrama. 
 
Se solicitó ayuda a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, con 
capacitación en “Redacción periodística”, las primeras personas con quienes se 
pudo concertar una cita indicaron que los estudiantes de EPS ya habían iniciado 
sus trabajos, por lo cual les era casi imposible colaborar durante el primer 
semestre del 2014, solo si se esperaba el siguiente semestre. 
 
Sugirieron que este era un trabajo para una persona de Comunicación, por 
lo que era conveniente dejarlo en manos de ellos.  Después, por medio de otra 
persona, se llegó con el Licenciado Gustavo Bracamonte, quien amablemente 
ofreció su ayuda con capacitaciones en “Redacción periodística”. 
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Se solicitó la ayuda a la Escuela de Diseño Gráfico con una capacitación de 
“maquetación de revistas”, no pudo ser, dado que la carrera de Diseño Gráfico 
se basa en maquetación, así que es difícil lograr dar en una capacitación de dos 
horas, los estudios de toda su carrera. Debido que no es posible una 
capacitación, las opciones que ellos sugirieron son: créditos extras a un 
estudiante de la carrera que brinde su apoyo maquetando la revista, y esto 
debería ser en mayo, (y no se tenía todo el material para esa fecha) o bien para 
octubre (esta fecha resulta ser después de entregar EPS de la revista); la 
siguiente opción era que un estudiante tomara el proyecto como su EPS, y eso 
sería el siguiente semestre, es decir, el segundo semestre del 2014. Ninguna de 
las opciones es viable para la realización de la primera edición de la revista. 
 
Se solicitó apoyo a decanatura de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, para maquetar la revista, y se tuvo una 
respuesta positiva, el ofrecimiento de ellos era maquetar uno por uno todos los 
artículos, y esto no permitiría tener la revista en formato digital, en un solo 
documento.  
 
No se pudo conseguir ayuda en capacitación de maquetación, ni para 
maquetar la revista; se cotizó la maquetación de la revista, y la opción más 
económica era de Q400,00; la solución fue buscar revistas y analizar su 
maquetación y realizar la revista en mención. 
 
La licenciada de Escuela de Diseño Gráfico recomendó que la revista fuera 
revisada por un licenciado en letras, para verificar la redacción y ortografía. Se 
contrató al licenciado para la revisión de toda la revista, entregando la misma 
revista impresa y señalando las modificaciones; cabe mencionar que todas las 
páginas tuvieron correcciones. Estos gastos fueron absorbidos por el epesista. 
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Para la obtención del artículo de la entrevista, se tuvieron inconvenientes 
con la disponibilidad de horario de la estudiante y de los entrevistados; se tuvo 
que excluir una entrevista por no llegar a un acuerdo de disponibilidad de tiempo. 
Aunque había otros conocidos para poder realizar la entrevista, al abocarse con 
ellos, no dieron su consentimiento. Al final se obtuvieron dos entrevistas, las 
cuales fueron muy enriquecedoras por compartir su experiencia.  
 
Para evitar problemas de propiedad intelectual se solicitó a todos los 
colaboradores que proporcionaran los derechos de autor de todas las imágenes 
que hayan utilizado, más que todo de derechos de autor de textos tomados de 
otro autor. 
 
10.4. Publicando la revista en www.issuu.com  
 
El sitio ofrece servicio gratuito y servicios que son pagados, para el caso de 
la revista para la Escuela de Ciencias y Sistemas; se seleccionó la opción 
gratuita, para crear un usuario, los datos que solicita el sitio son:  
 
 Dirección de correo electrónico 
 Contraseña 




Cuando el usuario ya está creado, se puede iniciar la publicación en el portal 
www.issuu.com, es necesario que el documento a publicar sea un archivo PDF y 





10.5. Edición final de la revista 
 
Se realizaron varios prototipos antes de llegar al producto final; a 
continuación un resumen de los prototipos:  
 
 El primer prototipo de la revista no incluía: la fotografía de los autores, la 
nota editorial y no todos los escritores tenían los derechos de autor. 
 El segundo prototipo incluía lo anterior, y se decidió dejar para una futura 
edición un artículo. 
 El tercer prototipo incluyó la portada. 
 El cuarto prototipo tuvo los cambios sugeridos por el licenciado en letras, 
quien también sugirió cambios en la portada. 
 El quinto prototipo y versión final incluyó las imágenes en la parte superior 
e inferior de las páginas.  
 
La primera edición de la revista “Ciencias, Sistemas y Tecnología”,  fue 
presentada a la comunidad educativa de la Escuela de Ciencias y Sistemas de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 
agosto del 2014 y publicada en internet con la dirección web: 
http://issuu.com/revistaecys/docs/ciencias__sistemas_y_tecnolog__a_-_ donde 
puede ser consultada por lo interesados. 
 
A continuación se presentan las imágenes (de la figura 47 a la 71) de la 
primera edición de la revista digital para la Escuela de Ciencias y Sistemas, 











Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 2. 
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Figura 49. Página 3 de revista, el valor detrás del software 
 
 
Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 3. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 4. 
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Figura 51. Página 5 de revista, academia CISCO en la Universidad de  




Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 5. 
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Figura 52. Página 6 de revista, ¿programación de computadoras  




Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p.  6. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 7. 
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Figura 54. Página 8 de revista, ¿programación de computadoras  




Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 8. 
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Figura 55. Página 9 de revista, ¿programación de computadoras en  




Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 9. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 10. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 11. 
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Figura 58. Página 12 de revista, impacto de TI en la actualidad,  




Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 12. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 13. 
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Figura 60. Página 14 de revista,  impacto de TI en la actualidad,  




Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 14. 
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Figura 61. Página 15 de revista, impacto de TI en la actualidad,  




Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 15. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 16. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 17. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 18. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 19. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 20. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 21. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 22. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p. 23. 
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Fuente: elaboración propia, Revista Ciencias, Sistemas y Tecnología. p.24. 
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1. La creación y publicación de la primera revista digital “Ciencias, Sistemas 
y Tecnología”, de la Escuela de  Ciencias y Sistema de la Facultad de 
Ingeniería, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, demuestra que 
existen estudiantes, catedráticos y profesionales interesados en transmitir 
su conocimiento, opiniones y experiencias, lo cual enriquece a toda la 
comunidad educativa del país. 
 
2. Dado que este proyecto no era netamente tecnológico y por tratarse de  la 
primera edición, no se atrajo mucho la participación voluntaria de los 
estudiantes, catedráticos y profesionales, por lo que se tuvo que trabajar 
con una organización administrativa de dos personas. Sin embargo, se 
propone una organización para la administración de la revista con mayor 
representatividad de los diversos grupos que forman la comunidad 
educativa universitaria. 
 
3. La definición de políticas de clasificación y selección de artículos permitió 
elegir de forma objetiva los mejores trabajos que fueron incluidos en la 
primera edición de la revista digital. 
 
4. La existencia de software, servicios y herramientas que ofrecen versiones 
gratuitas permitió la creación de la primera edición de la revista digital 
“Ciencias, Sistemas y Tecnología”, a un costo muy bajo, en comparación 





5. La maquetación fue un proceso laborioso, dado que no fue diagramado 
por un diseñador  gráfico, sino por un estudiante de la carrera de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas; se tuvo que crear una plantilla para toda la revista 
y por medio de ella maquetar la revista, dejando a la revista con poco 
atractivo gráfico. 
 
6. Para reunir los artículos presentados en la primera edición, se tuvieron que 
llevar a cabo varias reuniones con las personas que les intereso el 
proyecto, este fue un proceso laborioso, dado que se inició con una 
participación de 44 estudiantes de pregrado, 9 catedráticos y 13 
profesionales. Concluimos la primera edición con la participación de cuatro 
estudiantes de pregrado, dos estudiantes de postgrado, un catedrático y 















1. Promover y motivar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, a escribir sus opiniones y realizar investigación 
científica. 
 
2. Promover y motivar a catedráticos y profesionales a contribuir con la 
revista, redactando artículos y también siendo parte de la organización. 
 
3. Continuar con el proyecto de la revista digital como una opción de Ejercicio 
Profesional Supervisado (EPS) de estudiantes de la carrera de Ingeniería 
en Ciencias y Sistemas. 
 
4. Motivar a los tutores de la Escuela de Ciencias y Sistemas a escribir 
artículos y opiniones. 
 
5. Incentivar a los estudiantes a escribir por medio de créditos extras por 
artículos publicados o por medio de puntos extras. 
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